




Ovo je nastavak cˇlanka Najvec´e cijelo i njegovi prijatelji, a govori o jednoj primjeni najvec´eg cijelog u
svakodnevnom zˇivotu.
Sˇto je to natpolovicˇna vec´ina?
Nedavno su bili izbori. Vjerujem da je mnoge zbunilo sˇto je to tocˇno natpolovicˇna vec´ina svih zastupnika
u Saboru. Kako Sabor iz saziva u saziv ima razlicˇit broj zastupnika, broj zastupnika potrebnih za vec´inu
takoder se mijenja. Postoji li formula koja odreduje broj zastupnika potrebnih da bi u parlamentu netko
imao natpolovicˇna vec´inu? Postoji!









+ 1 = 77
zastupnika.
Sˇto je to dvotrec´inska vec´ina?
Mnoge vazˇne odluke donose se dvotrec´inskom vec´inom (vazˇni zakoni, ustavni zakoni, Ustav,. . . ). Taj
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zastupnika.
Prag od 5%?
Za ulazak u parlament bilo je potrebno prijec´i izborni prag od 5%. Sˇto to znacˇi? Ako je izasˇlo n glasacˇa






glasova, kako bi presˇla izborni prag. Kad stranka prijede izborni prag, ulazi u diobu zastupnicˇkih mandata.
Zakljucˇak
Mnogi cˇesto grijesˇe kad govore o tome koliko je potrebno za vec´inu. Cˇesto kazˇu 50.001% i sl. To
je tocˇno; medutim, kad govorimo o potrebnom broju glasova, govorimo o najmanjem broju, a to smo
upravo pokazali u ovom dodatku.
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